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Volum editat per commemorar el setè centenari de la mort de 
Ramon Llull el 1316 i que estudia l’impacte i importància dels 
trobadors a Europa. Com els trobadors catalans i occitans van 
influir en la cultura del període. Ramon Llull en la seva etapa de 
joventut va escriure textos literaris i poemes d’ús litúrgic. Per tant la seva obra cal 
veure-la com un instrument d’ensenyament i de reflexió. De fet, Llull volia reformar 
l’ofici de joglar, que originariament consistía una lloança a Déu, si bé ell sentía aquesta 
poesía propera i va fer servir els seus recursos quan era més gran. Construïa proverbis 
rimats coherents dins la tradició gnómica occitanocatalana; que consistien en un vehicle 
de saber.  
 Llull redactà Retòrica nova i Proverbis d’ensenyament que serveixen per 
mostrar que amb ells va actualitzar la tradició poètica. Es contagia de la poesía profana 
d’ascendència occitana. Els seus textos circularen en occità, en francès i en llatí. A la 
miscel·lània es revisa també l’enciclopedisme en les lletres occitanes entre final del s. 
XII i el XIV. 
 El volum s’inicia amb un treball d’Antoni RIERA I MELIS, que és l’únic 
estrictament històric al contextualitzar Ramon Llull al regne de Mallorca al segon terç 
del segle XIII i observar la situació social, política i econòmica. La resta de treballs se 
centren en els aspectes literaris i en la relació de l’autor amb occitània. Concretament 
són els següents autors els que tracten aspectes de la seva obra: Miriam CABRÉ-
Francesc TOUS, Josep E. RUBIÓ, Joan SANTANACH I SUÑOL, Simone SARI, Irene 
CAPDEVILA ARRIZABALAGA, Barbara SPAGGIARI i Sergio VATTERONI. 
S’inclou una àmplia bibliografía.  
 Pel que fa al l’estudi de Riera, analitza la biografia de Llull, que nasqué a 
Mallorca pels vols de 1232, tot just s’incorporà l’illa a la Corona d’Aragó, després de la 
seva conquesta per Jaume I i de la problemàtica lligada a reduir els nombrosos focus de 
resistència islàmica. També aquesta conquesta va provocar una reducció de la població 
musulmana i la resta van ser fets captius. Esmenta com es va repartir la ciutat i com es 
va reestructurar l’economia, per mitjà d’una reconstrucció agrícola i el redreç de la 
manufactura. Textualment comenta: “Les noves autoritats cristianes van concedir un 
interès especial al port de la Ciutat, per on arribaven a l’illa els contingents humans, els 
aliments, els estris els minerals i altres matèries primeres i les armes necessaris per a 
repoblar-la i garantir-ne la defensa envers qualsevol intent de recuperació per part dels 
sultanats berbers”. Consisteix en un treball de síntesi que sitúa Ramon Llull en el 
contexte de la seva primera etapa. El  seu  pare  Ramon  Amat  Llull  va  participar  a  la  
 




conquesta i s’establí a l’illa amb la seva dona Isabel Erill, esdevenint terratinents 
integrats a la nova noblesa insular. 
 Llibre d’interès pels que vulguin aprofundir en la literatura de Llull i conèixer 
alguns aspectes del seu pensament, ja que revisa  els seus proverbis rimats, la joglaria, 
les aportacions de Llull a la literatura en llengua d’oc, la seva poesia i el seu discurs 
moral. 
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Volumen editado para conmemorar el séptimo centenario de la muerte de Ramón Llull 
en 1316 y que estudia el impacto e importancia de los trovadores en Europa. Como los 
trovadores catalanes y occitanos influyeron en la cultura del periodo. Ramón Llull en su 
etapa de juventud escribió textos literarios y poemas de uso litúrgico. Por lo tanto, su 
obra debe verse como un instrumento de enseñanza y de reflexión. De hecho, Llull 
quería reformar el oficio de juglar, que originariamente consistía en una loanza a Dios, 
si bien él sentía esta poesía próxima e hizo servir sus recursos cuando era mayor. 
Construía proverbios rimados coherentes dentro de la tradición gnómica 
occitanocatalana; que consistían  en un vehículo de saber. 
 Llull redactó Retòrica nova y Proverbis d’ensenyament que sirven para mostrar 
que con ellos actualizó la tradición poética. Se contagia de la poesía profana de 
ascendencia occitana. Sus textos circularon en occitano, en francés i en latín. En la 
miscelánea se revisa también el enciclopedismo en las letras occitanas entre finales del 
s. XII y el s. XIV: 
 El volumen se inicia con un trabajo de Antoni RIERA I MELIS, que es el único 
estrictamente histórico al contextualizar a Ramón Llull en el reino de Mallorca durante 
el segundo tercio del siglo XIII y observar la situación social, política y económica. Los 
demás trabajos se centran en los aspectos literarios y en la relación del autor con 
occitania. Concretamente son los siguientes autores los que tratan aspectos de su obra: 
Miriam CABRÉ-Francesc TOUS, Josep E. RUBIÓ, Joan SANTANACH I SUÑOL, 
Simone SARI, Irene CAPDEVILA ARRIZABALAGA, Barbara SPAGGIARI y Sergio 
VATTERONI. Se incluye una amplia bibliografía. 
 En cuanto al estudio de Riera, analiza la biografía de Llull, quien nació en 
Mallorca alrededor de 1232, justo cuando se incorporó la isla a la Corona de Aragón, 
después de su conquista por Jaime I y de la problemática ligada a reducir los numerosos 
focos de  resistencia  islámica. También  esta  conquista  provocó  una  reducción  de  la  





población  musulmana y el resto fueron hechos cautivos. Menciona como se repartió la 
ciudad y como se reestructuró la economía, a través de una reconstrucción agraria y el 
levantamiento de las manufacturas. Dice textualmente: “Les noves autoritats cristianes 
van concedir un interès especial al port de la Ciutat, per on arribaven a l’illa els 
contingents humans, els aliments, els estris els minerals i altres matèries primeres i les 
armes necessaris per a repoblar-la i  garantir-ne la defensa  envers qualsevol  intent de 
recuperació per part dels sultanats berbers”. Consiste en un trabajo de síntesis que sitúa 
a Ramón Llull en el contexto de su primera etapa. Su padre Ramón Amat Llull participó 
en la conquista y se estableció en la isla con su mujer Isabel Erill, convirtiéndose en 
terratenientes integrados en la nueva nobleza insular.  
 Libro de interés para los que quieran profundizar en la literatura de Llull y 
conocer algunos aspectos de su pensamiento, ya que se revisan sus  proverbios rimados, 
la juglaría, las aportaciones de Llull a la literatura en lengua d’oc, su poesía y su 
discurso moral.  
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